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INFORMACIONS 
Marc 
' 
4 de març 
-El Consell d'Administració de 
RTVE desaprova la cessió dels 
enllaços a TV3 feta per Pilar Miró. 
5 de març 
-L'Institut Internacional de 
Premsa (IPI) analitza els 
programes de premsa de l'ONU i 
l'UNESCO. 
- Un jutge prohibeix a un 
periodista escriure més sobre un 
desfalc protagonitzat per un militar 
de l'exèrcit. 
- Una auditoria del Banc 
d'Espanya rebutja el compte de 
resultats de RTVE de 1985. L'any 
1986 l'exercici és tancà amb un 
saldo positiu de 7.000 milions de 
pessetes. 
6 de març 
- Javier Godó deixa la 
presidència de l'Associació 
d'Editors de Diaris Espanyols 
(AEDE), càrrec que ocupa 
Alejandro Echevarría, de " El 
Correo Españoi·Diario Vasco". 
7 de març 
- Trobat penjat a Múrcia el 
policia protagonista del cas 
Vinader. 
- Premi liderman al periodista 
Carlos E. Rodríguez. 
9 de març 
- Celebració d'una jornada 
d'informació mèdica per a 
period istes a Barcelona, amb la 
col.laboració del Col.legi de 
Periodistes. 
- Mor a Madrid el periodista 
Manuel Ruiz Abad, a conseqüència 
de la SIDA 
11 de març 
- Javier Artiga i Albert Malla 
surten de Cadena Catalana i són 
contractats per Cadena 13 i Ràdio 
Corazón. 
-Número especial del diari 
francès " Le Matin" dedicat a 
Espanya i Catalunya. 
- Manuel Vicent guanya el 
premi Nadal de novel.la. 
- Un general ha estat jutjat a 
Lima per l'assassinat de vuit 
periodistes a la regió andina on 
actua Sendero Luminoso. 
- Mor a Buenos Aires el poeta i 
periodista argentí Julio Husi. 
12 de març 
- Els antiquaris premien e l 
periodista de " La Vanguardia" 
Lluís Permanyer i Maria Lluïsa 
Borràs. 
- El Consell d'Administració de 
RTVE rebutja el projecte de 
desconnexió del Circuit Català de 
TVE. 
- Els traballadors del diari 
"Catalunya Sud" comencen una 
vaga. 
- Federico Gal lo torna a RNE 
després de la seva excedència. 
- La Caixa de Pensions ven a 
RTVE l'edifici del Grup Mundo. 
15 de març 
- Apareix el nou " Diari de 
Barcelona", en català. 
- Son cessats els corresponsals 
de. TVE a Nova York, Roma, Paris, 
Buenos Aires, Londres i 
Brussel.les. 
- Andreu Manresa nomenat 
director de RNE a les Illes. 
- Neix "El Drall", nova revista 
d'humor en català. 
17 de març 
- Acaba el termini, sense la 
seva execució, donat per part de 
xiïtes libanesos, contra el tècnic 
d'"Antena 2", Jean Normardin. 
18 de març 
- Apareix a Santiago "La 
Epoca", diari d'oposició al règim 
xilé. 
- El PSC es mostra partidari de 
la desconnexió del Circuit Català 
de TVE. 
-"La Vanguardia" i l'Institut de 
Ciències de l'Educació de la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona organitzen un curs 
sobre "El diari a classe". 
- Manuel Campo s'incorpora als 
informatius de Ràdio Barcelona. 
- Hachette i "Le Monde" arriben 
a un acord sobre una nova 
imprenta per al diari de París. 
- Ràdio 4 instal.la un nou 
emissor per cobrir la comarca 
d'Osona. 
20 de març 
- "Liberation" apareix escrit per 
60 escriptors amb motiu del dia 
del llibre a França. 
21 de març 
- El PSUC proposa que el 
Parlament de Catalunya es 
pronuncii sobre la desconnexió del 
Circuit Català de TVE. 
- El Ministre francès de l'Interior 
pren mesures contra les revistes 
que exploten la sexualitat. 
23 de març 
-"La Vanguardia" es 
guardonada amb el premi 
Boehringer de Biotecnologia. 
- Pablo Barrios, diplomàtic 
espanyol, ha estat elegit president 
del Comitè d'Informació de l'ONU. 
24 de març 
-Els propietaris de "La Gaceta 
del Norte" veten un text; en 
dimiteix el director, Gregorio 
Morim, que és substituït, 
provisionalment, per Kapa 
Bordegaray. 
- Quatre periodistes espanyols 
expulsats de Mali, quan cercaven 
els dos etarres que, provinents 
d' Algeria, s'havien desplaçat a 
aquest país. 
25 de març 
- L'agència COLPISA compleix 
15 anys. 
- Apareix la revista 
especialitzada " Jazz-Si". 
Taula rodona 
sobre les 
tendències i 
perspectives de 
la Banca 
Les oficines bancàries i els 
dipòsits augmenten més a 
Catalunya que al conjunt de 
l'Estat. 
El fet que aquests últims anys 
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s'hagin instal.lat més oficines 
bancàries a Catalunya que a la 
resta d'Espanya s'atribueix a raons 
de mercat o sia que el mercat 
català també ha crescut més. 
Aquestes dades van ser 
proporcionades en el transcurs 
d' una taula rodona titulada 
Perspectives i tendències de la 
Banca de Catalunya que va 
organitzar l'Associació de 
Periodistes d'Informació 
Econòmica (APlEC). 
Van participar en aquest acte 
Josep Oliu, secretari tècnic del 
Banc de Sabadell; Pere Fontana, 
director general de la Banca Mas 
Sardà: Acacio Gómez Viao. 
director general del Banc 
d'Europa; Josep Jané Solà, 
president del Banc de la Petita i 
Mitjana Empresa; i José Angel 
Merodio, director general de 
Banca Catalana. 
La Banca que hi ha a Catalunya, 
segons Oliu, està ben preparada 
de cara al futur " tant 
professionalment com en els 
aspectes de la informatització i 
modernització tecnològica". També 
es van referir al fenomen de 
desintermediació i va subratllar 
que els bancs que hi ha a 
Catalunya s'han d'obrir 
internacionalment "perquè han 
d'anar darrera de la seva clientela, 
que també s'obre en aquest 
aspecte". 
26 de març 
- Tres periodistes occidentals 
han estat expulsats del Xad. 
- Hernandez Mancha d'AP 
proposa privatitzar TVE. 
- El Tribunal Suprem condemna 
RNE i a Luis de Benito a pagar 
dos milions de pessetes per atacs 
a l'honor. 
29 de març 
- Celebrat un col.loqui a Madrid, 
sobre la premsa i la transició. 
- Eduardo Martín, es nomenat 
director de "El Globo", i Sol 
Gallego-Díaz, sots-directora de "El 
País". 
30 de març 
- Conferència de Juan Luis 
Cebrian, director de "El País", al 
Club Siglo XXI. 
- Creada a la Generalitat de 
Catalunya la Direcció General de 
Cinematografia, Video i Televisió. 
Abril 
1 d'abril 
- Plaza i Janés publicarà-una 
versió mexicana de la revista 
"Quimera". 
- Mor e l periodista gallec 
Benedicto Conde. 
- Retorna a TV3 el programa 
"Angel Casas Show". 
2 d'abril 
- El Consell d'Administració de 
RTVE rebutja de nou la 
desconnexió del Circuit Català, i 
Pilar Miró, anuncia que aquest 
desconnectarà de l'estatal el 23 
d'abril. 
- Emilio Romero deixa de 
col.laborar a "Ya", després que li 
prohibissin un dels seus articles. 
- Seminari sobre periodisme 
d'investigació, organitzat pel 
Col.legi de Periodistes de 
Barcelona. 
3 d'abril 
-El Premi Príncep d'Astúries de 
Comunicació i Humanitats, 
concedit a dos diaris colombians. 
- Dimiteix el president de 
l'Agència de Notícies UPI. El 
càrrec serà ocupat pel nou 
propietari, Mario Vazquez Raña. 
- Rupert Wurdoch crea un quart 
canal de televisió als Estats Units. 
5 d'abril 
- El grup Boyques-Maxwell obté 
el control de TF1 a França. 
7 d'abril 
- El govern envia el seu 
projecte legislatiu de regulació de 
la televisió privada. 
-Una empresa de Robert 
Hersant compra accions de "Ya". 
-Celebració d'un seminari 
sobre el futur de la premsa diària 
com a mitjà de comunicació 
publicitària, organitzat per 
l' Associatió Espanyola 
d'Anunciants. 
9 d'abril 
- Presentada a Barcelona la 
nova imatge gràfica de "Ya". 
- Pilar Miró es reuneix a 
Barcelona amb responsables del 
Circuit Català de TVE, i ratifica que 
des del 4 de maig hi haurà 
desconnexió nocturna. 
- Mor a Madrid el periodista 
Angel del Campo. 
15 d'abril 
-El Frente Patriótico Manuel 
Rodriguez de Xile ocupa una 
agència de premsa i nou 
emissores de ràdio. 
- Presentació de la nova etapa 
de "El Far de Llobregaf'. 
-L'Associació Internacional de 
Radiodifusió expressa la seva 
preocupació pel projecte espanyol 
de televisió privada. 
16 d'abril 
- Josu Ortuondo, nomenat nou 
director de la RTV basca. 
19 d'abril 
- El Circuit Català de TVE 
celebra un debat sobre el català 
als mitjans de comunicació. 
-El diari "Miami Herald" ha 
rebut el premi Pulitzer 
d'investigació per les seves 
investigacions sobre el cas 
lrangate. "Philadelphia lnquirer", 
"The New York Times" i " Los 
Angeles Times" obtenen també 
diversos guardons. 
20 d'abril 
- Mor a Madrid el periodista i 
realitzador Santes Alcocer. 
- Mor a Anglaterra Cecil King, 
ex-president del "Daily Mirror''. 
- Mor a Madrid Juan Aparicio. 
- Emilio Rey nomenat president 
de "La Voz de Galícia''. 
21 d'abril 
- El director de la SER de 
Vall&dolid condemnat per un 
delicte de desacatament a dos 
regidors de l'Ajuntament. 
22 d'abril 
- La Comissió Federal de 
Comunicacions dels Estats Units 
revisa les normes contra les 
obscenitats i les indecències a la 
ràdio. 
-Es posa en marxa, en pla 
experimental, una televisió 
comarcal al Baix Llobregat, 
auspiciada per diversos 
ajuntaments. 
23 d'abril 
- Les revistes de l'Associació de 
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Publicacions Periòdiques en 
Llengua Catalana instal.len a 
Barcelona un estand comú amb 
motiu del dia de Sant Jordi. 
- Sur publicat el llibre de 
Sempronio, Del Mirador estant, que 
recull els seus primers articles. 
24 d'abril 
-La plantilla de "El Alcazar'' 
rebutja la oferta per tornar a editar 
el diari. 
25 d'abril 
- Ministre francès de Comerç 
Exterior a C. de P. 
- Pilar Miró compareix davant la 
Comissió de Control de RTVE del 
Congrés de Diputats. 
-José Luis Fernandez Abajo 
renova el seu contracte a Cadena 
Catalana de Ràdio. 
- Militants de la Crida clausuren 
amb cadenes els locals de RNE a 
València. 
- Celebració d'un seminari 
sobre televisió a la seu pel Comitè 
Olímpic Internacional. 
Pla de foment 
·de les 
exportacions 
franceses a 
Catalunya 
El ministre francès de Comerç 
Exterior, Michel Noir, ha vingut a 
Espanya i en concret a Catalu.nya 
"per encetar la bomba" de les 
exportacions franceses a l'Estat 
espanyol. El ministre creu que les 
exportacions de França a 
Catalunya, que representen un 30 
per cent del total espanyol, s'han 
d'incrementar en un futur immediat. 
A la trobada que va tenir amb els 
periodistes de L'Associació de 
Periodistes d'Informació 
Econòmica (APlEC), el ministre va 
dir que l'ingrés d'Espanya al 
Mercat Comú és una excel.lent 
oportunitat per intensificar les 
relacions econòmiques entre tots 
dos Estats. El ministre també 
manté que les relacions 
econòmiques entre Espanya i 
França han estat tradicionalment 
molt fortes i bones, i considera 
que França té una xarxa 
d'empreses a Espanya més 
nombrosa que altres països 
comunitaris. 
Michel Noir va fer menció 
especial de la intensificació de la 
col.laboració tecnològica i joint 
venture entre empreses catalanes 
i franceses, especialment petites i 
mitjanes empreses. Va destacar 
també el paper que pot tenir en el 
desenvolupament de les relacions 
la macroregió catalana-francesa 
Laire (Llenguadoc, Rosselló, 
Migdia Pirineus i Catalunya). 
D'altra banda, sensibilitzar els 
industrials i exportadors francesos, 
va afirmar que s'establirien 
oficines d'informació permanents a 
França per minvar les 
exportacions. 
Per tractar de despertar les 
exportacions a Espanya, Noir va 
dir que disposen de la banca 
francesa implantada a Espanya. 
Aquesta banca -segons Noir-
està molt introduïda i és 
prestigiosa, i per tant podria servir 
als exportadors i donar-los 
assistència, consell i suport 
econòmic. 
-~~t~Mwl...-
26 d'abril 
- Tres periodistes de la revista 
"Cambio 16", José Díaz Herrera, 
Rafael Cid i Miguel Angel Liso, 
guardonats pel premi Ortega y 
Gasset per la seva informació 
sobre la corrupció policial. 
- Fetes públiques les dades de 
premsa del Estudio General de 
Medios d'octubre a desembre per 
l'any passat. 
- Enric Sopena, nomenat nou 
conseller del Consell 
d'Administració de la SER. 
27 d'abril 
- Elecció d' una part de la Junta 
Directiva de l'Associació de la 
Premsa de Madrid. 
29 d'abril 
- L'Associació d'Editors de 
Diaris Espanyols (AEDE) celebra 
unes jornades sobre aplicació de 
la informàtica a la premsa, a 
Barcelona. 
- Luis del Olmo guardonat amb 
el Madroño de Oro de la Casa de 
Madrid de Barcelona. 
- José Maria Calviño, ex-dirigent 
de RTVE, compareix davant la 
comissió de control parlamentari 
de RTVE. 
- El president del Govern, 
Felipe Gonzalez, es entrevistat per 
TVE, iniciant una sèrie 
d'entrevistes bimensuals. 
- Presentació de la revista 
"L'Esquerra del Besòs" a Santa 
Coloma de Gramenet. 
- Alianza Popular anuncia la 
presentació d' un projecte legislatiu 
alternatiu de televisió privada. 
- Mor Astrid Ljungstrom, una de 
les primeres dones periodistes de 
Suècia. 
30 d'abril 
-Pilar Miró comunica al Consell 
d'Administració de RTVE que 
nombrarà delegats territorials 
després de les eleccions 
autonòmiques i municipals. 
- César Mora, periodista de " La 
Vanguardia" , guanyador del premi 
Enrique Lacalle del Saló de 
f Automòbil de Barcelona. 
- Mor Angel Losada, locutor de 
TVE. 
-Apareix a Figueres la revista 
"L'Empordà Federal". 
- Les empreses propietàries de 
deu canals de televisió hispana als 
Estats Units anuncien la creació 
d' un consell assessor. 
- Catalunya Ràdio encarrega un 
estudi sobre l'audiència dels 
programes musicals. 
- La televisió basca no pagarà 
impostos segons va aprovar el ple 
del Congrés de Diputats. 
-Presentació de I'Editoria·l B 
del grup periodístic Z. 
- Dimiteix el director de Ràdio 
Gelida, emissora municipal, per 
una censura exercida per 
f Ajuntament d'aquesta localitat. 
Maig 
3 de maig 
- Presentació del nou setmanari 
"Panorama" del grup Z. 
5 de maig 
- "ABC" es ven la seu 
tradicional del diari al carrer 
Serrano de Madrid per 3.500 
milions de pessetes. 
- La Federació de Cases 
Regionals i Provincials d'Espanya 
concedeix el seu premi anual a "El 
Periódico". 
- Paloma Gómez Borrero 
s'incorpora al nou programa de 
TVE de Jesús Hermida. 
6 de maig 
- El govern de Pretòria nega un 
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visat d'entrada a l'enviat de "La 
Vanguardia". 
- L'Audiència de Barcelona 
suspèn la clausura de l'emissora 
municipal de Valls. 
- Campanya a Lleida en 
defensa de la llibertat d'expressió. 
- L'Ajuntament de Gandesa 
suspèn la publicació de la revista 
"Alhora" per critiques a la 
corporació. 
7 de maig 
- Alfonso Gonzalez deixa la 
direcció de Radio Popular de ·Reus 
per discrepàncies amb la Direcció 
General de la cadena. 
- Gerardo Gonzàlez Martín, 
d irector de la televisió gallega, 
dimiteix per ingerències de la 
Xunta. 
- La revista "Cuenta y Razón", 
dirigida per Javier Tusell inicia una 
nova etapa. 
- Un grup d'ultradreta 
s'atribueix l'assassinat d'un 
redactor del diari japonès "Asahi 
Shimbun". 
8 de maig 
- Reapareix el diari de 
Tarragona "Catalunya Sud". 
- Ràdio Barcelona contracta 
Carmen García Rivas per presentar 
el programa "Ya te contaré". 
-La revista independentista "El 
Llamp" deixa d'aparèixer per 
motius econòmics. 
- TV3 accedeix als serveis de 
l'UER després de l'acord amb TVE. 
- Jornades a Granada sobre 
"Universidad y Medios de 
Comunicación". 
- Saenz Guerrero, ex-director de 
"La Vanguardia", guanya el premi 
del diari "ABC" Mariano de Cavia. 
-Oscar Caballero i "La 
Vanguardia", guardonats amb els 
premis francesos de Turisme i 
Gastronomia. 
- La revista municipal 
"Barcelona Metròpolis 
Mediterrània" dedica el seu 
dossier central al disseny. 
11 de maig 
- Comença a emetre Catalunya 
Música, emissora de música 
clàssica de l'ens català de 
radiotelevisió. 
- Nova junta de l'Associació 
Catalana de Premsa Comarcal 
presidida per Josep Maria Rierola. 
- El circuit català de TVE 
desconnecta al vespre de TV-2. 
-Roben l'equip emissora de 
RKOR de Granollers. 
12 de maig 
- Alfonsín obre l'Assemblea de 
l'Institut Internacional de Premsa a 
Buenos Aires amb una defensa del 
pluralisme. 
- La Generalitat valenciana 
convoca concurs per la compra, 
per 2.300 milions de pessetes, de 
l'equip electrònic de la 
Radiotelevisió valenciana. 
- Mor a Gandia (València) Alfons 
Roig, sacerdot, escriptor i critic 
d'art. 
- "Cambio 16" recorre la 
condemna que l'obliga a pagar 20 
milions al jutge García Lavernia. 
13 de maig 
- La Junta Electoral prohibeix 
un anunci d'un llibre de 
l'alcaldable de Barcelona, Josep 
Maria Cullell. 
- Els informatius de TVE han 
perdut, segons el darrer Estudio 
General de Medios, més d'un milió 
d'espectadors. 
14 de maig 
- El periodista Jon Lewis, 
director d'una revista econòmica 
sud-africana, expulsat del pafs per 
la seva actitud critica contra el 
règim. 
- l'Ajuntament de Mataró 
prohibeix una televisió local que 
emetia per cable. 
15 de maig 
- Julio M. Sanguinetti, president 
de l'Uruguai, assisteix a la reunió 
del Institut Internacional de 
Premsa i demana suport per a 
r Amèrica llatina en el tema del 
deute extern. 
- Es celebren a Barcelona les 
jornades de treball " Premsa 
catalana a l'escola". 
- Presentació a Barcelona de la 
revista plurilingüe de poesia 
" Equivalències" de la Fundació 
Fernando Rielo. 
16 de maig 
- El circuit català de TVE 
~strena nous presentadors pels 
Informatius del cap de setmana. 
-l'ex-president d'Amnistia 
Internacional demana a l' lnsititut 
Internacional de Premsa, a la 
reunió que aquest celebra a 
l'Uruguai, que denuncii les 
tortures. 
17 de maig 
-La revista "Dinero", premiada 
Per la Cambra de Comerç, 
Indústria i Navegació de 
Barcelona. 
-l'editora del " Diario 
Montañés" edita per segon any 
l"' Anuario de Cantabria". 
18 de maig 
-Jornades d'estudi sobre la llei 
de televisió privada a Santiago de 
Compostela. 
20 de maig 
- Cario de Benedetti, del grup 
Olivetti, compra participacions al 
" Finacial Time" i "The Economisf'. 
- Primer encontre, a Mallorca, 
de critics de televisió. . 
-Òmnium Cultural organitza un 
debat sobre la televisió privada a 
Catalunya. 
21 de maig 
- Javier Solana rep el premi 
"+20" a la llibertat d'expressió, 
instituït pel grup Z, concedit al 
govern pel projecte de la televisió 
privada 
- la TVE d'Andalusia comença a 
emetre desconnectant també del 
circuit estatal. 
22 de maig 
- Creat el premi Trento 
d'aquesta ciutat italiana pel 
periodisme europeu. 
- Antonio Villafal"'e, periodista 
barceloní absolt de l'acusació de 
desacatament a un jutge. 
-Un homosexual de les liles 
demanda al diari " Baleares'' en 
defensa del seu honor. 
23 de maig 
- Els presentadors de TV3 
realitzen una protesta simbòlica, 
apareixent amb el mateix vestuari, 
per manca de pressupost per 
adquirir nou vestuari. 
24 de maig 
- Els fotògrafs contraris a 
l'ordenació prevista en la llei 
espanyola de Propietat 
lntel.lectual realitzen diferents 
actes de protesta. 
- El govern espanyol prepara un 
projecte de llei per limitar la 
publicitat d'alcohol i tabac. 
25 de maig 
-La Federació de Televisions 
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Locals de Catalunya revindica un 
estatut legal com a servei públic 
inclòs en la llei de televisió 
privada. 
26 de maig 
- Quatre grups europeus 
d'electrònica preparen projectes 
de televisió d'alta definició. 
- El PSUC proposa crear un nou 
canal de televisió autonòmic. 
- Ràdio 4 ihstal.la un nou 
repetidor a r Anoia. 
- Romania impedeix l'entrada 
de sis periodistes estrangers que 
volien cobrir el viatge de 
Gorbatxov a aquest país. 
- Apareix un número zero de la 
revista "Antropologies" del 
departament d'Antropologia 
Cultural de la Universitat de 
Barcelona. 
27 de maig 
- El sots--director de I'"Avui", 
Emili Alvarez Moliné, arriba a un 
acord d'indemnització amb el diari. 
- Apareixen dues noves 
televisions locals a Granollers i 
Santa Coloma de Cervelló. 
- Rebaixada la suma que 
"Cambio 16" havia de pagar a un 
jutge processat. 
- La revista " El Món" estrena 
nou disseny i format, dirigida per 
Toni Puig i sulrdirector a Joan 
Tudela. La revista posa a la venda 
un anuari de rany 1986. 
28 de maig 
- Començen les proves 
d'emissió de l'emissora de la 
cadena COPE de Barcelona. 
29 de maig 
- Els treballadors de TV3 van a 
la vaga amb una reducció de 
remissió. 
- Celebració de les primeres 
jornades sobre "Els límits de la 
informació" a la seu de la 
Fundació Salamanca d'aquesta 
ciutat castellana. 
30 de maig 
- L'Audiència de Barcelona 
rati fica la legalitat del vídeo 
comunitari. 
31 de maig 
-Entrega d' un dels " Minutes de 
Oro", guardó instituït per Radio 
Minuto, a " Diari de Barcelona" . 
-"L'Avenç" presenta el primer 
número del seu suplement 
"Quaderns d'Amèrica". 
- Emilio Romero, premi de 
noveLla "Ateneo de Sevilla". 
- La policia c lausura una 
emissora de televisió a Igualada 
per emetre una còpia pirata d'un 
film d' èxit. 
Juny 
2 de juny 
- El govern català demana un 
nou crèdit extraordinari de 1 .250 
milions de pessetes per a TV3. 
3 de juny 
-"La Vanguardia" i el seu 
periodista Francisco Gonzàlez 
Ledesma absolts d' un pressumpte 
atac a l'honor. 
- TV3 retira la publicitat 
institucional durant la campanya 
electoral. 
- Quatre grups parlamentaris de 
Catalunya demanen les auditories 
realitzades a TV3 entre 1983 i 
1986. 
- Acord en el conveni laboral de 
TV3. 
- Dos periodistes xilens 
detinguts per suposades ofenses a 
les forces armades. 
4 de juny 
-S'acaba de redactar el pla 
tècnic que permetrà l'existènica 
d'una banda reservada a les 
emissores municipals. 
-L'UER projecta un canal 
televisiu esportiu europeu. 
5 de juny 
-L'única candidata a decana de 
la Facultat de Ciències de la 
Informació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona no 
assoleix la mojoria requerida. 
-"Herald Tribune" apareix amb 
els espais de fotos en blanc per 
un problema laboral als tallers. 
6 de juny 
- L'Audiència de Barcelona 
revoca una sentèn* que 
condemnava TVE per vulneració 
de l'honor. 
10 de juny 
- La SER i TV3 donen una 
enquesta sobre els resultats 
electorals al moment de començar 
l'escrutini. 
-Nova etapa de la revista 
"Catalunya Econòmica". 
13 de juny 
- Sis consellers de la 
Corporació Catalana de Ràdio i 
Televisió demanen responsabilitats 
per l'enquesta realitzada el dia de 
les eleccions locals i europees. 
- La COPE compra Ràdio 
Sabadell. 
15 de juny 
- Un diari suec multat per donar 
el nom d'un detingut per 
l'assassinat d'Olot Palme. 
- Surt un nou diari a Galicia, 
"Atlantico Diario". 
- L'lnsititut d'Estudis Nord-
americans celebra un seminari 
sobre periodisme. 
16 de juny 
- Ajornat el tancament del diari 
francés " Le Matin". 
-Presentat el setmanari " El 
I ndependiente". 
17 de juny 
- Celebració de la cinquena 
edició de Fotopress i Ja trentena 
de Wolrd Press Photo. 
-Detingut a Asunción 
(Paraguai) el periodista ex-gendre 
d'Stroessner, Humberto 
Domínguez. 
- "Tecno 2000", nova revista en 
català de tecnologia 
18 de juny 
- Presentada la revista canina 
"Guau". 
20 de juny 
- El CoLlegi de Periodistes de 
Catalunya manifesta el seu rebuig 
a l'atemptat contra Hipercor. 
- "Tiempo" recorre davant el 
Tribunal de Drets Humans 
d'Estrasburg una sentència del 
Tribunal Constitucional que afirma 
que es pot demanar dret de 
rectificació encara que la 
informació sigui verídica. 
- Segrestat a Beirut el 
periodista nord-americà Charles 
Glass. 
- L'Ajuntament de Barcelona 
surt al pas del doble joc de 
revistes que utilitzen els noms 
dels bombers i la Guàrdia Urbana. 
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23 de juny 
- "Diario 16" inaugura noves 
instal.lacions tècniques. 
-Torna a publicar-se "La 
Prensa" a Nicaragua. 
- El president del F.C. 
Barcelona questiona la labor 
informativa de Ràdio Barça. 
- Robert Coll-Vinent i Llorenç 
Gomis dirigiran requip decanal de 
la Facultat de Ciències de la 
Informació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 
- Comença a emetre, amb 
caràcter experimental, la Televisió 
de Terrassa, de capital mixt. 
- La justícia suïssa persegueix 
tres periodistes que varen 
entrevistar una prostituta afectada 
per la SIDA 
l~~"w~~~ww•a-m ~ -~ $%m&:,;~ . ' . 
Taula rodona 
sobre 
l'exportació 
"Les exportacions s'haurien de 
promoure mitjançant un pacte 
entre rAdministració i les 
empreses. Per part oficial, el pla 
de foment de l'exportació 
constitueix un primer pas en 
aquest sentit. Els sectors · 
exportadors consideren que 
r Administració s'ha d'agilitar i que 
cal donar suport a les empreses, 
tant d'ordre financer i tributari com 
d'ampliació de les xarxes 
comercialitzadores a l'estranger. 
Així mateix, els sectors no estan 
prou representats al Consell 
Assessor de l'Exportació", 
aquestes van ser algunes de les 
conclusions de la taula rodona 
organitzada per rAPIEC 
(Associació de Periodistes 
d'Informació Econòmica). 
Antoni Montserrat, director 
territorial d'economia i comerç, 
destaca la pèrdua d'estrmul fiscal 
a l'exportació que ha comportat la 
incorporació a la CEE. 
Considera també que el pla de. 
foment a l'exportació havia doblat 
els seus recursos l'any actual i ha 
arribat a 20.000 milions de 
pessetes pel que fa a rimport 
destinat al finançament de la 
promoció a l' exterior. 
Eduard Gisbert, director d'AMEC, 
va considerar que per millorar la 
competitivitat dels productes que 
s'exporten, l'Administració hauria 
de portar a terme una política 
monetària adequada. 
El president de Sicartys, Enrique 
Poulain, va reclamar més atenció i 
més ajuts per a les petites i 
mitjanes empreses exportadores 
del ra de l'electròNica i de la 
informàtica, tant en els aspectes 
financers com en els tributaris. 
Antoni Plana, president de la 
comissió de comerç exterior de la 
Cambra de Reus, es va referir a 
les exportacions agràries i va 
demanar que es frenessin les 
importacions indiscriminades 
d'aquests productes, que ens 
estan evaint. També va demanr 
més protecció fiscal i creditícia per 
a les exportacions agràries. 
~--~@Jj 
25 de juny 
- " El País" condemnat a pagar 
1 O milions d' indemnització al 
president de la Federació 
Espanyola de Judo per intromissió 
en el seu honor. 
26 de ju·ny 
-Els redactors de " Le Matin" 
de Paris s'adjudiquen el diari al 
acceptar els jutges el seu pla de 
reconversió. 
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